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1. A Formación Profesional Dual  
 A Formación Profesional Dual (FPD de aquí en adiante) atópase regulada polo Real 
Decrero 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e 
a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.  
 Segundo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a FPD é unha 
modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das 
persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade 
formativa nun centro educativo. 
Ilustración 1. Requisitos de acceso á FPD 
Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Formación Profesional 
Dual en Galicia. 
 Como sinala a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para 
acceder a esta modalidade de formación profesional é preciso cumprir os requisitos que se 
resumen na ilustración 1 e que se expoñen con máis detalle a continuación: 
REQUISITOS 
Ter entre 18 e 29 anos 
Carecer de cualificación profesional 
recoñecida 
Non ter realizado contrato de formación e 
aprendizaxe con anterioridade 
Non ter superado ningún módulo do ciclo 
formativo, excepto cando fose noutro ciclo 
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 Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e 
vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo. 
 Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación 
para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en 
prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto. 
 Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e 
cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para o poder efectuar. 
 Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, 
agás que fose cursando outro ciclo formativo. 
Ilustración 2. Vantaxes da FPD 
 
Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Formación Profesional 
Dual en Galicia. 
 
2. Análise da oferta formativa de FPD en Galicia 2014-2018 
 No curso escolar 2014/2015 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
entidades. 
 Nese ano foron sete os centros que ofertaron FP en modalidade dual: dous na 
provincia de A Coruña, un na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e tres na provincia 
de Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había once ciclos formativos de FPD:  
- Un FPD da familia profesional de Imaxe Persoal na cidade de A Coruña. 
- Tres FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos: un na 
cidade de A Coruña, outro en Santiago de Compostela e outro en Ourense. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Santiago de 
Compostela. 
- Tres FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo en Pontevedra. 
 
- Un FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Vigo. 





Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña CIFP Someso MIMP02 Peluquería e cosmética 
capilar 
Loida, S.A. 
MTMV02 Electromecánica de 
vehículos automóviles 
Asociación Provincial de 
Talleres de Reparación de 





SIMA03 Mecatrónica industrial Financiera Maderera, S.A. y 
Foresa Industrias Químicas del 
Noroeste, S.A. 
MTMV02 Electromecánica de 
vehículos automóviles 
Asociación Provincial de 
Talleres de Reparación de 
Vehículos de A Coruña 
Ourense IES Universidad 
Laboral 
MTMV01 Carrocería Unidad de Vehículos 
Industriales, S.A.(Unvi) 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT04 Dirección de cocina Arlea Hotels, S.L.U. 
SHOT05 Dirección de servizos de 
restauración 
Arlea Hotels, S.L.U. 
SHOT01 Xestión de aloxamentos 
turísticos 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Vigo IES Ricardo 
Mella 
SADG01 Administración e finanzas Bosch Security Systems, S.A.U. 
IES A Guía S06002 Xestión comercial e 
marketing 
Media Markt Saturn 
Administración España, S.A.U. 
 
Fonte: ORDE de 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 





Ciclo formativo Entidade colaboradora 
Lugo CIFP As 
Mercedes 
MTMV02 Electromecánica de 
vehículos automóviles 
– José Estévez As 
Ferreiras, S.L. 
– Maquinaria Agrícola del 
Noroeste, S.L.  
– Agrobarreiro, S.L. 
 
Fonte: ORDE de 25 de novembro de 2014 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 6 de xuño de 2014. 
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 Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e 
vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo. 
 Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación 
para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en 
prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto. 
 Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e 
cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para o poder efectuar. 
 Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, 
agás que fose cursando outro ciclo formativo. 
Ilustración 2. Vantaxes da FPD 
 
Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Formación Profesional 
Dual en Galicia. 
 
2. Análise da oferta formativa de FPD en Galicia 2014-2018 
 No curso escolar 2014/2015 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
entidades. 
 Nese ano foron sete os centros que ofertaron FP en modalidade dual: dous na 
provincia de A Coruña, un na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e tres na provincia 
de Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había once ciclos formativos de FPD:  
- Un FPD da familia profesional de Imaxe Persoal na cidade de A Coruña. 
- Tres FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos: un na 
cidade de A Coruña, outro en Santiago de Compostela e outro en Ourense. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Santiago de 
Compostela. 
- Tres FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo en Pontevedra. 
 
- Un FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Vigo. 
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Fonte: ORDE de 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 





Ciclo formativo Entidade colaboradora 
Lugo CIFP As 
Mercedes 
MTMV02 Electromecánica de 
vehículos automóviles 
– José Estévez As 
Ferreiras, S.L. 
– Maquinaria Agrícola del 
Noroeste, S.L.  
– Agrobarreiro, S.L. 
 
Fonte: ORDE de 25 de novembro de 2014 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 6 de xuño de 2014. 
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 No curso escolar 2015/2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
entidades. 
 Nese ano foron dez os centros que ofertaron FP en modalidade dual: tres na provincia 
de A Coruña, un na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e cinco na provincia de 
Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había once os ciclos formativos de FPD:  
- Dous FPD da familia profesional de Química en A Coruña e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Edificación en Obra Civil en Lugo. 
- Un FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos en Ourense. 
- Tres FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo en Pontevedra, Santiago de Compostela e A 
Coruña. 
- Un FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Servicios Socioculturais e á Comunidade en Pontevedra. 
- Un FPD da familia profesional de Fabricación Mecánica en Valga. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Vigo. 





Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña IES A 
Sardiñeira 




MEOC01 Construción – Construcciones Seijas 
Enríquez, S.L. 
– Garvi Lugo 
Construcciones 
Proyectos y Reformas, 
S.L. 
– José Mourelle Díaz 
– Luís Villamide, S.L. 
– Odegal, S.L. 
– Oltaya Lugo, S.L. 
– Óscar Piñeiro López 
– Recubre Lugo, S.L. 
– Reforma Noroeste C.B. 






Unidad de Vehículos 
Industriales, S.A. (Unvi) 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT01 Xestión de aloxamentos 
turísticos 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Santiago de CIFP SHOT01 Xestión de aloxamentos Arlea Hotels, S.L.U. 
 
Compostela Compostela turísticos 
Vigo CIFP Manuel 
Antonio 
MTCP01 Confección e moda Sociedad Textil Lonia, S.A. 
 
Fonte: ORDE de 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 






Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña 
CIFP Paseo das 
Pontes 
SHOT05 Dirección de Servizos 
de Restauración 





MSSC01 Atención a Persoas en 
Situación de 
Dependencia 
Asociación Familiares de 
Enfermos de Alzheimer e 
outras demencias de 
Pontevedra, Centro de Día 
Anduriña, S.L., Sisae, C.B., 
Sacendi, S.L., Rapesúa, S.L., 
Soremay Berguer, S.L. 
Valga 
IES de Valga SFM02 Construcións Metálicas Extrusionados Galicia, S.A, 
Aluminios Padrón, S.A.U., 
Gama e Hijos, S.L., Sistemas 
Técnicos de Accesorio e 
Componentes, S.L., Talleres 












Fonte: ORDE de 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 3 de xuño de 2015. 
 No curso escolar 2016/2017 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
entidades. 
 Nese ano foron trece os centros que ofertaron FP en modalidade dual: cinco na 
provincia de A Coruña, dous na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e cinco na 
provincia de Pontevedra. 
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 No curso escolar 2015/2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
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 Nese ano foron dez os centros que ofertaron FP en modalidade dual: tres na provincia 
de A Coruña, un na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e cinco na provincia de 
Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había once os ciclos formativos de FPD:  
- Dous FPD da familia profesional de Química en A Coruña e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Edificación en Obra Civil en Lugo. 
- Un FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos en Ourense. 
- Tres FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo en Pontevedra, Santiago de Compostela e A 
Coruña. 
- Un FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel en Vigo. 
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- Un FPD da familia profesional de Fabricación Mecánica en Valga. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Vigo. 
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– Recubre Lugo, S.L. 
– Reforma Noroeste C.B. 
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Fonte: ORDE de 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 






Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña 
CIFP Paseo das 
Pontes 
SHOT05 Dirección de Servizos 
de Restauración 





MSSC01 Atención a Persoas en 
Situación de 
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Asociación Familiares de 
Enfermos de Alzheimer e 
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Fonte: ORDE de 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 3 de xuño de 2015. 
 No curso escolar 2016/2017 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación profesional dual de ciclos 
formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas 
entidades. 
 Nese ano foron trece os centros que ofertaron FP en modalidade dual: cinco na 
provincia de A Coruña, dous na provincia de Lugo, un na provincia de Ourense e cinco na 
provincia de Pontevedra. 
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En total, para toda Galicia había dezanove os ciclos formativos de FPD:  
- Sete FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo: Dous en A Coruña, un en 
Santiago, un en Chantada, dous en Pontevedra e un en Vigo.  
- Un FPD da familia profesional de Industrias Alimentarias en Ribeira. 
- Un FPD da familia profesional de Electricidade e Electrónica en Santiago de 
Compostela. 
- Dous FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Chantada e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos en Ourense. 
- Dous FPD da familia profesional de Química en Santiago de Compostela e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Informática e Comunicacións en Chantada. 
- Un FPD da familia profesional de Edificación en Obra Civil en Lugo. 
- Un FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel en Vigo. 





Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña CIFP Paseo 
das Pontes 
SHOT05 Dirección de Cocina Arlea Hotels S.L.U. 
A Coruña CIFP Paseo 
das Pontes 
SHOT01 Dirección de Servizos 
de Restauración 
Paradores de Turismo de 
España, S.A. 





Gas Natural SDG, S.A 








SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 









Arlea Hotels, S.L.U. 
Chantada IES Val do 
Asma 
SADG01 Administración e 
Finanzas 
Citadel 
Chantada IES Val do 
Asma 
SHOT02 Axencias de Viaxes e 





MTMV01 Carrocería Unidad de Vehículos 
Industriales, S.A 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT05 Dirección de Cocina Arlea Hotels, S.L.U. 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT01 Dirección de Servizos 
de Restauración 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Vigo CIFP Manuel SHOT01 Dirección de Servizos Arlea Hotels, S.L.U. 
 
Antonio de Restauración 
Vigo CIFP Manuel 
Antonio 





Lonza Biologics Porriño, 
S.L. 
CZ Veterinaria, S.A. 
Vigo IES Ricardo 
Mella 
SADG01 Administración e 
Finanzas 
Bosch Security Systems, 
S.A.U. 
Vigo IES A Guía SCOM03 Xestión de Vendas e 
Espazos Comerciais 








Benteler Automotive Vigo, 
S.L. 
 
Fonte: ORDE de 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 












SQUI01 Laboratorio de análisis 
e de control de calidad 
Corporación Laber, 
Laboratorio y Consultoría, 
S.L. 
Chantada IES Val do 
Asma 
SIFC03 Desenvolvemento de 
aplicacións web 




MEOC01 Construción Construcciones Tellao, S.L. 
Manuel Santos Gómez 
Obras y Reformas 
Construmen, S.L. 
Obras y reformas Lugo, S.L. 
Odegal, S.L. 
Oltaya Lugo, S.L. 
Óscar Piñeiro López 
José Antonio Rodríguez 
Cabanas. 
Reformas Noroeste, C.B. 
Reformas y Sistemas de 
Galicia, S.L. 
Rubén López Barreiro 
Unkia, S.L. 
 
Fonte: ORDE de 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 6 de xuño de 2016. 
 Para este curso escolar 2017/2018 a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación 
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En total, para toda Galicia había dezanove os ciclos formativos de FPD:  
- Sete FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo: Dous en A Coruña, un en 
Santiago, un en Chantada, dous en Pontevedra e un en Vigo.  
- Un FPD da familia profesional de Industrias Alimentarias en Ribeira. 
- Un FPD da familia profesional de Electricidade e Electrónica en Santiago de 
Compostela. 
- Dous FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Chantada e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos en Ourense. 
- Dous FPD da familia profesional de Química en Santiago de Compostela e Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento en Vigo. 
- Un FPD da familia profesional de Informática e Comunicacións en Chantada. 
- Un FPD da familia profesional de Edificación en Obra Civil en Lugo. 
- Un FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel en Vigo. 
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Chantada IES Val do 
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SADG01 Administración e 
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Citadel 
Chantada IES Val do 
Asma 
SHOT02 Axencias de Viaxes e 
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Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
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Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT01 Dirección de Servizos 
de Restauración 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Vigo CIFP Manuel SHOT01 Dirección de Servizos Arlea Hotels, S.L.U. 
 
Antonio de Restauración 
Vigo CIFP Manuel 
Antonio 





Lonza Biologics Porriño, 
S.L. 
CZ Veterinaria, S.A. 
Vigo IES Ricardo 
Mella 
SADG01 Administración e 
Finanzas 
Bosch Security Systems, 
S.A.U. 
Vigo IES A Guía SCOM03 Xestión de Vendas e 
Espazos Comerciais 








Benteler Automotive Vigo, 
S.L. 
 
Fonte: ORDE de 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos en colaboración con diversas entidades. 












SQUI01 Laboratorio de análisis 
e de control de calidad 
Corporación Laber, 
Laboratorio y Consultoría, 
S.L. 
Chantada IES Val do 
Asma 
SIFC03 Desenvolvemento de 
aplicacións web 




MEOC01 Construción Construcciones Tellao, S.L. 
Manuel Santos Gómez 
Obras y Reformas 
Construmen, S.L. 
Obras y reformas Lugo, S.L. 
Odegal, S.L. 
Oltaya Lugo, S.L. 
Óscar Piñeiro López 
José Antonio Rodríguez 
Cabanas. 
Reformas Noroeste, C.B. 
Reformas y Sistemas de 
Galicia, S.L. 
Rubén López Barreiro 
Unkia, S.L. 
 
Fonte: ORDE de 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde de 6 de xuño de 2016. 
 Para este curso escolar 2017/2018 a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria autorizou novamente varios proxectos de formación 
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profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades. 
 Neste ano son vinte os centros que ofertaron FP en modalidade dual: oito na 
provincia de A Coruña, seis na provincia de Lugo, dous na provincia de Ourense e catro 
na provincia de Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había trinta e tres os ciclos formativos de FPD:  
- Dous FPD da familia profesional de Imaxe Persoal: un en A Coruña e outro en 
Lugo. 
- Dous FPD da familia profesional de Química en A Coruña. 
- Un FPD da familia profesional de Industrias Alimentarias en A Coruña. 
- Trece FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo: Catro en A Coruña, un 
en Santiago, un en Lugo, un en Chantada, dous en Foz, un en Ourense e tres 
Pontevedra. 
- Dous FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel: un en A Coruña e 
outro en Vigo. 
- Catro FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento: un en Culleredo, 
un en Ferrol, un en Santiago e outro en Vilagarcía de Arousa. 
- Un FPD da familia profesional de Enerxía e Auga en Santiago de Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Electricidade e Electrónica en Santiago de 
Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Santiago de 
Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Chantada. 
- Dous FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos: un 
en Ribadeo o outro en Ourense. 
- Un FPD da familia profesional de Informática e Comunicacións en Chantada. 
- Un FPD da familia profesional de Agraria en Mondoñedo. 










Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña CIFP Someso SIMP01 Estética Integral e 
Benestar 
Arlea Hotels, S.L.U. 
A Coruña IES A 
Sardiñeira 
SQUI02 Química Industrial Hijos de Rivera, S.A.U. 
SQUI02 Química Industrial Repsol Petróleo, S.A. 







e Confeitaría e oferta 
parcial do ciclo de 
Servizos en 
Restauración 
Panadería da Cunha, S.L. 




Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels, S.L.U. 
SHOT05 Dirección de servizos 
de Restauración 





SIMA03 Mecatrónica Industrial Hijos de Rivera, S.A.U. 
Ferrol CIFP 
Ferrolterra 








Redes e Estacións de 
Tratamento de Augas 
Viaqua Gestión Integral de 




Arlea Hotels, S.L.U. 





SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 








Xestión de Vendas e 
Espazos Comerciais 
Leroy Merlin España, S.L. 
Chantada IES Val do 
Asma 
SADG01 Administración e 
Finanzas 
Citadel (Grupo Hotusa) 
SHOT02 Axencias de Viaxes e 
Xestión de Eventos 
Hotusa Hotel, S.A. 
Restel, S.A. (Grupo Hotusa) 
SIFC03 Desenvolvemento de 
Aplicacións Web 
Roomleader, S.A. 
IGM Web, S.L. 
Foz IES de Foz SHOT05 
e 
SHOT04 
Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels S.L.U. 
Lugo IES Muralla 
Romana 
SIMP01 Estética Integral e 
Benestar 
Oca Hotels, S.L. 
Lugo IES Sanxillao MHOT0
1 








Forestal Díaz Casariego, 
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profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades. 
 Neste ano son vinte os centros que ofertaron FP en modalidade dual: oito na 
provincia de A Coruña, seis na provincia de Lugo, dous na provincia de Ourense e catro 
na provincia de Pontevedra. 
 En total, para toda Galicia había trinta e tres os ciclos formativos de FPD:  
- Dous FPD da familia profesional de Imaxe Persoal: un en A Coruña e outro en 
Lugo. 
- Dous FPD da familia profesional de Química en A Coruña. 
- Un FPD da familia profesional de Industrias Alimentarias en A Coruña. 
- Trece FPD da familia profesional de Hostalería e Turismo: Catro en A Coruña, un 
en Santiago, un en Lugo, un en Chantada, dous en Foz, un en Ourense e tres 
Pontevedra. 
- Dous FPD da familiar profesional de Téxtil, Confección e pel: un en A Coruña e 
outro en Vigo. 
- Catro FPD da familia profesional de Instalación e Mantemento: un en Culleredo, 
un en Ferrol, un en Santiago e outro en Vilagarcía de Arousa. 
- Un FPD da familia profesional de Enerxía e Auga en Santiago de Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Electricidade e Electrónica en Santiago de 
Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Comercio e Marketing en Santiago de 
Compostela. 
- Un FPD da familia profesional de Administración e Xestión en Chantada. 
- Dous FPD da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos: un 
en Ribadeo o outro en Ourense. 
- Un FPD da familia profesional de Informática e Comunicacións en Chantada. 
- Un FPD da familia profesional de Agraria en Mondoñedo. 










Ciclo formativo Entidade colaboradora 
A Coruña CIFP Someso SIMP01 Estética Integral e 
Benestar 
Arlea Hotels, S.L.U. 
A Coruña IES A 
Sardiñeira 
SQUI02 Química Industrial Hijos de Rivera, S.A.U. 
SQUI02 Química Industrial Repsol Petróleo, S.A. 







e Confeitaría e oferta 
parcial do ciclo de 
Servizos en 
Restauración 
Panadería da Cunha, S.L. 




Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels, S.L.U. 
SHOT05 Dirección de servizos 
de Restauración 





SIMA03 Mecatrónica Industrial Hijos de Rivera, S.A.U. 
Ferrol CIFP 
Ferrolterra 








Redes e Estacións de 
Tratamento de Augas 
Viaqua Gestión Integral de 




Arlea Hotels, S.L.U. 





SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 








Xestión de Vendas e 
Espazos Comerciais 
Leroy Merlin España, S.L. 
Chantada IES Val do 
Asma 
SADG01 Administración e 
Finanzas 
Citadel (Grupo Hotusa) 
SHOT02 Axencias de Viaxes e 
Xestión de Eventos 
Hotusa Hotel, S.A. 
Restel, S.A. (Grupo Hotusa) 
SIFC03 Desenvolvemento de 
Aplicacións Web 
Roomleader, S.A. 
IGM Web, S.L. 
Foz IES de Foz SHOT05 
e 
SHOT04 
Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels S.L.U. 
Lugo IES Muralla 
Romana 
SIMP01 Estética Integral e 
Benestar 
Oca Hotels, S.L. 
Lugo IES Sanxillao MHOT0
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San 
Rosendo 
Medio Natural S.L. 
Hijos de Ramón Rubal, S.L. 
Maderas Argimiro, S.L. 
Maderas Díaz Ramos, S.L. 
Maderas Masma, S.L. 
Maderas Míguez de 
Burela, S.L. 
Maderas Naciente, S.L. 
Maderas Patricio, S.L. 
Maderera de Cospeito, S.L. 
Obrasy Viales Teixeira, S.L. 
Maderas Villampol, S.A. 






Agro Forestal Rouco, S.L.U. 
Centro Técnico Maquinaria 
Forestal, S.L. 
Dingoma, S.A. 
El Fondrigo, S.A.L. 
Logmax Iberica, S.L. 
Talleres Ramón Castro, S.L. 
Cooperativas Lácteas 






Carrozaría Unidad de Vehículos 
Industriales, S.A. 
Ourense IES de 
Vilamarín 
SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 




Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels, S.L.U. 




Barton Maquinaria, S.L. 
Curvados Anros, S.L. 
Fundivisa 
Gama e Hijos, S.L. 
Tune Eureka 
Sistemas Técnicos de 
Accesorio e Componentes, 
S.L. 
Talleres Old de Carpintería 
Metálica, S.L. 
Maimbar XXI, S.L. 
Aluminios Padrón, S.A.U. 
Algofar, S.L. 
Vigo CIFP Manuel 
Antonio 









Conservas Selectas de 
Galicia 




Ignacio González Montes 
 
Fonte: ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos, en colaboración con diversas entidades. 
3. Análise dos convenios asinados con empresas colaboradoras nos proxectos 
de FPD en Galicia 2015-2017  
 Na propia páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria podemos ver os Convenios en vigor no ámbito da formación profesional 
dual, clasificados polo ano en que se asinaron. 
 A continuación imos facer unha clasificación dos convenios por anos e sectores 
profesionais: 
Táboa 8. Convenios asinados FPD 2013 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
COREMAIN, SLU CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
UNVI, SA IES UNIVERSIDADE 
LABORAL 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
REPSOL PETRÓLEO, SA IES A SARDIÑEIRA QUÍMICA 
FEPROHOS CIFP MANUEL ANTONIO HOSTALERÍA E TURISMO 
FEPROHOS CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 9. Convenios asinados FPD 2014 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
FINANCIERA MADERERA S.A. 
FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL 
NOROESTE S.A. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
BOSCH SECURITY SYSTEMS, SAU IES RICARDO MELLA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE LA CORUÑA 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
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San 
Rosendo 
Medio Natural S.L. 
Hijos de Ramón Rubal, S.L. 
Maderas Argimiro, S.L. 
Maderas Díaz Ramos, S.L. 
Maderas Masma, S.L. 
Maderas Míguez de 
Burela, S.L. 
Maderas Naciente, S.L. 
Maderas Patricio, S.L. 
Maderera de Cospeito, S.L. 
Obrasy Viales Teixeira, S.L. 
Maderas Villampol, S.A. 






Agro Forestal Rouco, S.L.U. 
Centro Técnico Maquinaria 
Forestal, S.L. 
Dingoma, S.A. 
El Fondrigo, S.A.L. 
Logmax Iberica, S.L. 
Talleres Ramón Castro, S.L. 
Cooperativas Lácteas 






Carrozaría Unidad de Vehículos 
Industriales, S.A. 
Ourense IES de 
Vilamarín 
SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 
Arlea Hotels, S.L.U. 
Pontevedra CIFP Carlos 
Oroza 
SHOT01 Xestión de 
Aloxamentos 
Turísticos 




Dobre titulación en 
Dirección de Servizos 
de Restauración e en 
Dirección de Cociña 
Arlea Hotels, S.L.U. 




Barton Maquinaria, S.L. 
Curvados Anros, S.L. 
Fundivisa 
Gama e Hijos, S.L. 
Tune Eureka 
Sistemas Técnicos de 
Accesorio e Componentes, 
S.L. 
Talleres Old de Carpintería 
Metálica, S.L. 
Maimbar XXI, S.L. 
Aluminios Padrón, S.A.U. 
Algofar, S.L. 
Vigo CIFP Manuel 
Antonio 









Conservas Selectas de 
Galicia 




Ignacio González Montes 
 
Fonte: ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de 
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros 
educativos, en colaboración con diversas entidades. 
3. Análise dos convenios asinados con empresas colaboradoras nos proxectos 
de FPD en Galicia 2015-2017  
 Na propia páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria podemos ver os Convenios en vigor no ámbito da formación profesional 
dual, clasificados polo ano en que se asinaron. 
 A continuación imos facer unha clasificación dos convenios por anos e sectores 
profesionais: 
Táboa 8. Convenios asinados FPD 2013 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
COREMAIN, SLU CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
UNVI, SA IES UNIVERSIDADE 
LABORAL 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
REPSOL PETRÓLEO, SA IES A SARDIÑEIRA QUÍMICA 
FEPROHOS CIFP MANUEL ANTONIO HOSTALERÍA E TURISMO 
FEPROHOS CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 9. Convenios asinados FPD 2014 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
FINANCIERA MADERERA S.A. 
FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL 
NOROESTE S.A. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
BOSCH SECURITY SYSTEMS, SAU IES RICARDO MELLA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE LA CORUÑA 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
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TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
LOIDA S.A. CIFP SOMESO IMAXE PERSOAL 
APTCOR 
CIFP SOMESO TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, SAU 
IES A GUÍA 
COMERCIO E MARKETING 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA 
 ARLEA HOTELS S.L.U. 
 CIFP CARLOS OROZA 
HOSTALERÍA E TURISMO 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L. IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FERROATLÁNTICA, S.A.U. 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y 
MONTAJES, S.L. 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ACERSA HIERROS, S.L. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
CASAS CUBE, S.L.U. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
TALLERES TERMI S.A. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ALCOA S.L.U. 
 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
 MOBAL ATLANTIC, S.L.U 
 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
 PROSEGUR COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, S.A. 
 
IES DE SABÓN 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 




IES DE SABÓN 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
CONCELLO DE ARTEIXO 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
JOSÉ ESTÉVEZ AS FERREIRAS, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL 
NOROESTE, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 AGROBARREIRO, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 10. Convenios asinados FPD 2015 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A.  IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 ALUMINIOS PADRÓN, S.A.U. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
GAMA E HIJOS, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 SISTEMAS TÉCNICOS DE ACCESORIO IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
E COMPONENTES, S.L. 
TALLERES ODL DE CARPINTARÍA 
METÁLICA, S.L. 
IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A. 
CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L. CIFP MANUEL ANTONIO QUÍMICA 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS, 
DE PONTEVEDRA 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“CENTRO DE DÍA ANDURIÑA, S.L.”  CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SISAE, C.B.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SACENDI, S.L.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“RAPESÚA, S.L.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SOREMAY BERGUER, S.L” CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
ASOCIACIÓN AMENCER CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 




TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
SOCIEDAD TÉXTIL LONIA, S.A. CIFP MANUEL ANTONIO TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 
LUÍS VILLAMIDE, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
CONSTRUCCIONES SEIJAS 
ENRÍQUEZ, S.L. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
GARVI LUGO CONSTRUCCIONES  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
PROYECTOS Y REFORMAS, S.L. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
ODEGAL, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OLTAYA LUGO, S.L. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
RECUBRE LUGO, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMAS Y SISTEMAS DE GALICIA, 
S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMA NOROESTE C.B. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OSCAR PIÑEIRO LÓPEZ 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
CONSTRUCCIONES MOURELLE 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REPSOL PETRÓLEO, SA IES A SARDIÑEIRA QUÍMICA 




HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS S.L.U. CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
COMERCIAL FRAVER, S.L. 
  
CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
A oferta formativa de Formación Profesional Dual en centros públicos en Galicia




TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
LOIDA S.A. CIFP SOMESO IMAXE PERSOAL 
APTCOR 
CIFP SOMESO TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, SAU 
IES A GUÍA 
COMERCIO E MARKETING 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA 
 ARLEA HOTELS S.L.U. 
 CIFP CARLOS OROZA 
HOSTALERÍA E TURISMO 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L. IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FERROATLÁNTICA, S.A.U. 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y 
MONTAJES, S.L. 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ACERSA HIERROS, S.L. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
CASAS CUBE, S.L.U. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
TALLERES TERMI S.A. 
  
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ALCOA S.L.U. 
 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
 MOBAL ATLANTIC, S.L.U 
 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
 PROSEGUR COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, S.A. 
 
IES DE SABÓN 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 




IES DE SABÓN 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
CONCELLO DE ARTEIXO 
IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA E 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
JOSÉ ESTÉVEZ AS FERREIRAS, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL 
NOROESTE, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 AGROBARREIRO, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, SL 
CIFP AS MERCEDES TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 10. Convenios asinados FPD 2015 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A.  IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 ALUMINIOS PADRÓN, S.A.U. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
GAMA E HIJOS, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 SISTEMAS TÉCNICOS DE ACCESORIO IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
E COMPONENTES, S.L. 
TALLERES ODL DE CARPINTARÍA 
METÁLICA, S.L. 
IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A. 
CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L. CIFP MANUEL ANTONIO QUÍMICA 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS, 
DE PONTEVEDRA 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“CENTRO DE DÍA ANDURIÑA, S.L.”  CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SISAE, C.B.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SACENDI, S.L.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“RAPESÚA, S.L.”  
 
CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
“SOREMAY BERGUER, S.L” CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
ASOCIACIÓN AMENCER CIFP A XUNQUEIRA 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 




TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
SOCIEDAD TÉXTIL LONIA, S.A. CIFP MANUEL ANTONIO TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 
LUÍS VILLAMIDE, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
CONSTRUCCIONES SEIJAS 
ENRÍQUEZ, S.L. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
GARVI LUGO CONSTRUCCIONES  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
PROYECTOS Y REFORMAS, S.L. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
ODEGAL, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OLTAYA LUGO, S.L. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
RECUBRE LUGO, S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMAS Y SISTEMAS DE GALICIA, 
S.L. 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMA NOROESTE C.B. 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OSCAR PIÑEIRO LÓPEZ 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
CONSTRUCCIONES MOURELLE 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REPSOL PETRÓLEO, SA IES A SARDIÑEIRA QUÍMICA 




HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS S.L.U. CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
COMERCIAL FRAVER, S.L. 
  
CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
Raquel Mariño Fernández e Olaya Queiruga Santamaría
584 - A formación profesional dual: dúos ou duetos 
MILLARES TORRÓN, S.L. 
  
CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
TALLERES CHURRILLO, S.L. CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 11. Convenios asinados FPD 2016 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
COMPAÑÍA GAS NATURAL SDG, S.A. IES URBANO LUGRÍS ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
BOSCH SECURITY SYSTEMS, SAU 
 IES RICARDO MELLA 
 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 









TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
RESTEL, S.A. IES VAL DO ASMA COMERCIO E MARKETING 
MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, SAU 
IES A GUÍA 
 
COMERCIO E MARKETING 
CITADEL SLU.  IES VAL DO ASMA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L.  IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
ARLEA HOTELS, SLU  CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP COMPOSTELA HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP MANUEL ANTONIO HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
HOSTALERÍA E TURISMO 
PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A 
CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L 
 CZ VETERINARIA S.A 
CIFP MANUEL ANTONIO QUÍMICA 
CORPORACIÓN LABER, 
LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
QUÍMICA 
CONSTRUCCIONES TELLAO, SL 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ 
CABANAS 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 MANUEL SANTOS GÓMEZ 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 OBRAS Y REFORMAS 
CONSTRUMEN, SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OBRAS Y REFORMAS LUGO, SL 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 ODEGAL, SL 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OLTAYA LUGO, SL 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
ÓSCAR PIÑEIRO LÓPEZ 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMA NOROESTE CB 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 
REFORMAS Y SISTEMAS DE GALICIA, 
SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
RUBÉN LÓPEZ BARREIRO 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
UNKIA, SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
IGM WEB S.L. 
 
IES VAL DO ASMA 
 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
NAVANTIA S.A. 
 CIFP FERROLTERRA 
 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FERROATLANTICA, SAU 
 ALCELEC, SC 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ALEJANDRO NOVO GONZÁLEZ 
“ELECTRICIDAD ALEMI" 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
JUAN FRANCISCO MUÑIZ ARIJÓN 
“REEL” 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ELECTRICIDAD INSCABE, SL 
 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 M. CASAL GONZÁLEZ 
ELECTRICIDAD, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 RINSTELEC INSTALACIONES 
ELECTRICAS, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
ALBA PAZ RODRÍGUEZ, “ELINTELUZ”  IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 PROSEGUR COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, SA 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
MOBAL ATLANTIC, SLU 
 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ANABEL TORRES SALGADO, “MODA 
INFANTIL REBULIR” 
 IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
MERCARTABRIA SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING  
SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS 
ARTEIXO, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
COMERCIAL BALBOA ÁLVAREZ, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
PROGANDO, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
ESPIÑEIRA MENAXE, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 12. Convenios asinados FPD 2017 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
INDITEX S.A. CIFP PASEO DAS PONTES TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 
COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS  CIFP PORTA DA AUGA 




CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 CENTRO TÉCNICO DE MAQUINARIA  CIFP PORTA DA AUGA 




CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
LOGMAX IBERIA, S.L. 
  
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
A oferta formativa de Formación Profesional Dual en centros públicos en Galicia
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MILLARES TORRÓN, S.L. 
  
CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
TALLERES CHURRILLO, S.L. CIFP AS MERCEDES 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 11. Convenios asinados FPD 2016 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
COMPAÑÍA GAS NATURAL SDG, S.A. IES URBANO LUGRÍS ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
BOSCH SECURITY SYSTEMS, SAU 
 IES RICARDO MELLA 
 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 









TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
RESTEL, S.A. IES VAL DO ASMA COMERCIO E MARKETING 
MEDIA MARKT SATURN 
ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, SAU 
IES A GUÍA 
 
COMERCIO E MARKETING 
CITADEL SLU.  IES VAL DO ASMA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L.  IES POLITÉCNICO DE VIGO INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
ARLEA HOTELS, SLU  CIFP CARLOS OROZA HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP COMPOSTELA HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP MANUEL ANTONIO HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
ARLEA HOTELS, SLU 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
HOSTALERÍA E TURISMO 
PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A 
CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L 
 CZ VETERINARIA S.A 
CIFP MANUEL ANTONIO QUÍMICA 
CORPORACIÓN LABER, 
LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
QUÍMICA 
CONSTRUCCIONES TELLAO, SL 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ 
CABANAS 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 MANUEL SANTOS GÓMEZ 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 OBRAS Y REFORMAS 
CONSTRUMEN, SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OBRAS Y REFORMAS LUGO, SL 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 ODEGAL, SL 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
OLTAYA LUGO, SL 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
ÓSCAR PIÑEIRO LÓPEZ 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
REFORMA NOROESTE CB 
  
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 
REFORMAS Y SISTEMAS DE GALICIA, 
SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
RUBÉN LÓPEZ BARREIRO 
 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
UNKIA, SL 
CIFP POLITÉCNICO DE 
LUGO 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
IGM WEB S.L. 
 
IES VAL DO ASMA 
 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
NAVANTIA S.A. 
 CIFP FERROLTERRA 
 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FERROATLANTICA, SAU 
 ALCELEC, SC 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ALEJANDRO NOVO GONZÁLEZ 
“ELECTRICIDAD ALEMI" 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
JUAN FRANCISCO MUÑIZ ARIJÓN 
“REEL” 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ELECTRICIDAD INSCABE, SL 
 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 M. CASAL GONZÁLEZ 
ELECTRICIDAD, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 RINSTELEC INSTALACIONES 
ELECTRICAS, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
ALBA PAZ RODRÍGUEZ, “ELINTELUZ”  IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 PROSEGUR COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, SA 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
MOBAL ATLANTIC, SLU 
 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 ANABEL TORRES SALGADO, “MODA 
INFANTIL REBULIR” 
 IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
MERCARTABRIA SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING  
SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS 
ARTEIXO, SL 
 IES DE SABÓN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
COMERCIAL BALBOA ÁLVAREZ, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
PROGANDO, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
ESPIÑEIRA MENAXE, SL  IES DE SABÓN COMERCIO E MARKETING 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
Táboa 12. Convenios asinados FPD 2017 
EMPRESA COLABORADORA QUE 
ASINA CONVENIO 
CENTRO CO QUE ASINA 
CONVENIO 
FAMILIA PROFESIONAL Á QUE 
PERTENCE 
INDITEX S.A. CIFP PASEO DAS PONTES TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 
COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS  CIFP PORTA DA AUGA 




CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
 CENTRO TÉCNICO DE MAQUINARIA  CIFP PORTA DA AUGA 




CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
LOGMAX IBERIA, S.L. 
  
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
Raquel Mariño Fernández e Olaya Queiruga Santamaría
586 - A formación profesional dual: dúos ou duetos 
TALLERES EL FONDRIGO, S.A. 
  
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
AGRO FORESTAL ROUCO, S.L.U. 
 
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
TALLERES RAMÓN CASTRO, S.L. 
  
 
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
DINGOMA, S.A. CIFP PORTA DA AUGA 










IES VAL DO ASMA INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
IGM WEB S.L. IES VAL DO ASMA INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
PANADERÍA DA CUNHA, S.L. 
 
CIFP PASEO DAS PONTES 
 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
HOTUSA HOTEL, S.A 
 
IES VAL DO ASMA COMERCIO E MARKETING 
RESTEL, S.A. 
 
IES VAL DO ASMA COMERCIO E MARKETING 
FINANCIERA MADERERA S.A. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL 
NOROESTE S.A. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
CITADEL, S.L.U.  IES VAL DO ASMA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
ALUMINIOS PADRÓN, S.A.U. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 GAMA E HIJOS, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 SISTEMAS TÉCNICOS DE ACCESORIO 
Y COMPONENTES, S.L 
IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 TALLERES ODL DE CARPINTERÍA 
METÁLICA, S.L., 
IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 MAIMBAR XXI, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 FUNDIVISA, S.A. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 BARTON MAQUINARIA, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 TUNE EUREKA, S.A. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 CURVADOS ANROS, S.L. IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
 ALFOGAR, S.L IES DE VALGA FABRICACIÓN MECÁNICA 
SOCIEDAD TÉXTIL LONIA, S.A. CIFP MANUEL ANTONIO TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 
REPSOL S.A. IES A SARDIÑEIRA QUÍMICA 
ARLEA HOTELS, SLU 
 
 CIFP CARLOS OROZA 
 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU 
 
CIFP COMPOSTELA 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP PASEO DAS PONTES 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU CIFP SOMESO 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU 
IES DE FOZ 
 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
ARLEA HOTELS, SLU IES DE VILAMARÍN 
HOSTALERÍA E TURISMO 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
IMAXE PERSOAL 
VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE 
AGUAS DE GALICIA, S.A.U. 
CIFP POLITÉCNICO DE 
SANTIAGO 
ENERXÍA E AUGA 
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U IES A PONTEPEDRIÑA COMERCIO Y MARKETING 
HIJOS DE RIVERA, S.A.U. 
IES UNIVERSIDADE 
LABORAL 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO  
QUÍMICA 
HIJOS DE RIVERA, S.A.U.  IES A SARDIÑEIRA 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO  
QUÍMICA 
CONSTITUCIÓN DE OBRAS Y VIALES 
TEIXEIRA S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 CARRONZA, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 HIJOS DE RAMÓN RUBAL, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS ARGIMIRO, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 FORESTAL DÍAZ CASARIEGO, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS NACIENTE, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERERA DE COSPEITO, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 TOJEIRO Y VIDAL, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS VILLAPOL, S.A. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS PATRICIO, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS MASMA, S.L. 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 MADERAS MÍGUEZ DE BURELA, S.L 
IES PLURILINGÜE SAN 
ROSENDO 
AGRARIA 
 INVERSIONES HOTELERAS DE 
GALICIA S.L. 
IES SANXILLAO 
HOSTALERÍA E TURISMO 
IMAXE PERSOAL 
INVERSIONES HOTELERAS DE 
GALICIA S.L. 
 IES MURALLA ROMANA 
HOSTALERÍA E TURISMO 
IMAXE PERSOAL 
ANFACO-CECOPESCA IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
MASCATO SALVATERRA, S.L. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
CEFRICO, S.L. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
CONSERVAS DAPORTA, S.L. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
JEALSA RIANXEIRA, S.A. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
IGNACIO GONZÁLEZ MONTES, S.A. IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, 
S.L.U. 
IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
DEPURADORA MOLUSCOS LA 
SIRENA, S.L. 
IES FERMÍN BOUZA BREY INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
NAVANTIA, S.A., S.M.E. CIFP FERROLTERRA INSTALACIÓN E MANTEMENTO 
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TALLERES EL FONDRIGO, S.A. 
  
CIFP PORTA DA AUGA 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
AGRO FORESTAL ROUCO, S.L.U. 
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PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A. 
CIFP PASEO DAS PONTES HOSTALERÍA E TURISMO 
 
Fonte: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
Convenios en vigor no ámbito da formación profesional dual 
4. Conclusións 
 Se facemos unha análise dos datos mostrados ata o momento, podemos observar que 
a aposta pola FPD foi en incremento, sen embargo, sobre todo nos primeiros anos, a oferta 
formativa non foi todo o ampla e diversa que seguramente se esperaba. 
 Se facemos unha comparativa por provincias, como podemos observar no seguinte 
gráfico, vemos, que as provincias nas que máis se aposta pola modalidade dual de formación 
profesional son actualmente A Coruña e Lugo. Sen embargo, como tamén podemos ver no 
gráfico, nos primeiros anos destacaba a provincia de Pontevedra, que xunto coa provincia de A 
Coruña, eran as que maior oferta formativa de FPD tiñan. A provincia de Ourense foi e é a 
provincia que menor oferta ten de FPD. 
Gráfico 1. Evolución FPD por provincias cursos 2014/2015 – 2017/2018 
 
Fonte: propia 
Se facemos unha análise por familias profesionais vemos que as familias polas que 
claramente se aposta son: 
- Hostalería e turismo 
- Transporte e mantemento de vehículos  
- Instalación e mantemento  
- Administración e xestión 
- Comercio e marketing 
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Fonte: propia 
Táboa 13. Evolución FPD por familias profesionais cursos 2014/2015 – 2017/2018 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 TOTAL 
Imaxe persoal 1 0 0 2 3 
Transporte e mantemento de 
vehículos 
4 1 1 2 8 
Instalación e mantemento 1 1 1 4 7 
Hostalería e turismo 3 3 7 13 26 
Administración e xestión 1 0 2 1 4 
Comercio e marketing 1 0 1 1 3 
Química 0 2 2 2 6 
Edificación e obra civil 0 1 1 0 2 
Téxtil, confección e pel 0 1 1 2 4 
Servicios socioculturais e á 
comunidade 
0 1 0 0 1 
Fabricación mecánica  0 1 0 1 2 
Industrias alimentarias 0 0 1 1 2 
Electricidade e electrónica 0 0 1 1 2 
Informática e comunicacións 0 0 1 1 2 
Enerxía e auga 0 0 0 1 1 
Agraria 0 0 0 1 1 
Fonte: propia 
Por outro lado, se facemos una análise dos convenios asinados polas empresas, vemos que 
a interese por esta modalidade educativa por parte das mesmas vai en aumento xa que, como 
podemos ver na seguinte táboa, pasamos de cinco convenios no ano 2013 a sesenta e sete no 
ano 2017. 
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Por outro lado, se facemos una análise dos convenios asinados polas empresas, vemos que 
a interese por esta modalidade educativa por parte das mesmas vai en aumento xa que, como 
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Fonte: propia 
Por último, se votamos una ollada aos convenios asinados por familias profesionais, como 
podemos apreciar a seguinte táboa as familias polas que máis se aposta dende o mercado 
laboral en relación, claramente, a aquelas nas que se oferta formación de FPD son: 
- Electricidade e electrónica (28 convenios asinados) 
- Edificación e obra civil (23 convenios asinados) 
- Hostalería e turismo (22 convenios asinados) 
- Instalación e mantemento (19 convenios asinados) 
- Fabricación mecánica (15 convenios asinados) 
- Administración e xestión (14 convenios asinados) 
- Agraria (12 convenios asinados) 
- Transporte e mantemento (11 convenios asinados) 
- Imaxe persoal (10 convenios asinados) 
- Comercio e marketing (10 convenios asinados) 
Táboa 14. Evolución Convenios asinados por familias profesionais FPD 2013-2017 
 2013 2014 2015 2016 2017 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 1 0 0 0 0 
TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
1 0 0 0 10 
QUÍMICA 1 0 2 2 1 
HOSTALERÍA E TURISMO 2 1 3 6 10 
INSTALACIÓN E MANTEMENTO 0 2 1 2 14 





















TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 
VEHÍCULOS 
0 6 3 1 0 
IMAXE PERSOAL 0 1 0 0 9 
COMERCIO E MARKETING 0 1 0 7 3 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA  0 10 0 11 7 
FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 5 0 10 
SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 
COMUNIDADE 
0 0 7 0 0 
TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 0 0 1 0 2 
EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 0 0 11 12 0 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 0 1 1 
INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 0 0 0 1 2 
ENERXÍA E AUGA 0 0 0 0 1 




Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, 
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual 
ORDEN de 6 de junio de 2014 por la que se autorizan proyectos experimentales de formación 
profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades.  
ORDEN de 25 de noviembre de 2014 por la que se amplían los proyectos experimentale de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, 
en colaboración con diversas entidades, autorizados por la Orden de 6 de junio de 
2014. 
ORDEN de 3 de junio de 2015 por la que se autorizan proyectos experimentales de formación 
profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades.  
ORDEN de 19 de agosto de 2015 por la que se amplían los proyectos experimentale de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, 
en colaboración con diversas entidades, autorizados por la Orden de 3 de junio de 
2015. 
ORDEN de 6 de junio de 2016 por la que se autorizan proyectos experimentales de formación 
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ORDEN de 25 de noviembre de 2014 por la que se amplían los proyectos experimentale de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, 
en colaboración con diversas entidades, autorizados por la Orden de 6 de junio de 
2014. 
ORDEN de 3 de junio de 2015 por la que se autorizan proyectos experimentales de formación 
profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades.  
ORDEN de 19 de agosto de 2015 por la que se amplían los proyectos experimentale de 
formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, 
en colaboración con diversas entidades, autorizados por la Orden de 3 de junio de 
2015. 
ORDEN de 6 de junio de 2016 por la que se autorizan proyectos experimentales de formación 
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profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos 
en colaboración con diversas entidades.  
ORDEN de 11 de agosto por la que se amplían los proyectos experimentale de formación 
profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en 
colaboración con diversas entidades, autorizados por la Orden de 6 de junio de 2016. 
ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación 
profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, 
en colaboración con diversas entidades. 
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual 
Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Convenios 
en vigor no ámbito da formación profesional dual 
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Introducción 
 Tras la implantación de la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que supuso la 
aparición, en el contexto español, de  la acción tutorial como parte esencial de los procesos 
educativos, son diversas las referencias legislativas promulgadas que han favorecido, tanto a 
nivel estatal como autonómico, la institucionalización de la tutoría, el desarrollo de la función 
tutorial y su planificación en la totalidad de niveles educativos no universitarios. 
 En consecuencia, el proceso de regularización de la acción tutorial en la Formación 
Profesional es también una realidad, destacando, en el contexto autonómico gallego, el 
Decreto 77/2011 por el que se establece el reglamento orgánico de los Centros Integrados de 
Formación Profesional y la Orden de 29 de junio, en los que se especifica la finalidad básica de 
la tutoría como preparar al alumnado para su actividad en un campo profesional, facilitar su 
adaptación a las modificaciones que puedan producirse en el contexto laboral, así como 
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 Tras el Real Decreto 1529/2012 se inicia la progresiva implantación de la Formación 
Profesional dual en el contexto español, por lo que se precisa el establecimiento de ciertas 
medidas que favorezcan un desarrollo efectivo de dicho modelo de formación, cobrando 
especial relevancia, por la temática a abordar en el presente trabajo, la acción tutorial en las 
organizaciones empresariales. 
 Son diversas las problemáticas y necesidades existentes que obstaculizan el desarrollo 
de una acción tutorial de calidad en el seno de las instituciones empresariales, por lo que el 
trabajo que se presenta se centra, en líneas generales, en visibilizar y favorecer el 
reconocimiento público de la labor llevada a cabo por los tutores/as de empresa. Con dicho 
propósito y tratando de responder al interrogante ¿cuáles son los principales aspectos a 
considerar en el desempeño de la acción tutorial en la empresa?, se sintetizan, a partir de la 
búsqueda documental  realizada en diversos buscadores, bases de datos y fondos 
bibliográficos, las principales ideas y aportaciones para favorecer el desarrollo de una acción 
tutorial de calidad en el ámbito empresarial. 
